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ABSTRAK
Di Indonesia, penyakit stroke menduduki posisi ketiga setelah jantung dan kanker. Sebanyak 28,5% pasien stroke meninggal dunia
dan sisanya menderita kelumpuhan, baik sebagian maupun total. Aceh merupakan daerah yang memiliki prevalensi stroke tertinggi,
yaitu 16,6 per 1000 penduduk untuk wilayah Indonesia. Data yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh menunjukkan bahwa jumlah pasien dengan diagnosis stroke iskemik lebih dominan daripada stroke jenis lain. Oleh
sebab itu, peran perawat sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui gambaran pengetahuan perawat dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional
study. Pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling, yaitu pada 59 orang responden. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 32 pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
gambaran pengetahuan perawat dalam meningkatkan kualitas hidup pasien stroke iskemik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
tahun 2014 berada pada kategori cukup (52,5%) ditandai dengan pengetahuan mengenai kondisi fisik yang cukup (52,5%), kondisi
psikologis yang masih kurang (47,5%), hubungan sosial yang kurang (59,3%), dan lingkungan yang juga masih kurang (45,8%).
Disarankan bagi perawat agar terus mencari informasi mengenai kualitas hidup pasien stroke iskemik agar dapat membantu pasien
stroke iskemik meningkatkan meningkatkan kualitas hidup nya.
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